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PLATE 3 • .  Plot in Crosser shelterbelt 
treated ·vd th D IBP on June 10. 
Picture tal-cen June 2$. 
-PLATE 1.i-. Plot in Crosser she verbel t 
treated with DNBP on June 20. 
Picture taken June 29. 
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PLATE 5. Plot in Crosser shelterbelt 
treated with Stoddar Solvent 
on June 10. Picture.; ta.ken June 29. 
.PLATE 6. Plot in Crosser shelterbel t 
treated with Stoddard Solvent 
on June 20. Picture taken June 29. 
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